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SAZETAK
Op&nito prevladava miiljenje kako je stresno raditi u penalnimlzanorskim instituciiama, no suvremena literatura nastoii prona(i
empirijski ,,support" ovoj pretpostavci, traled odgovore na pitanja: Sto su sve uzroci stresa i sagorijevanja osoblia zaposlenog u
penalnim institucijama te ne koie se sve naCine stres manifestira?
Kao djelomiCan odgovor na ova pitanja, a temeljeno na 50-tak istray'ivanja u 9 zemalja biti & riieti o zadovoljstvu poslom, pro-
fesionalnom stresu i sagorijevanju osohlja u penalnim institucijama, ponajprije o prevladavajuiim teorijama zadovoljsna poslom
i rezultata istralivanja u odnosu na osobni ,,background" i radnu okolinu - strukturu organizaciie i karakteristike posla. Zatim o
psihosocijalnim reakcijama na stres u relaciji s poslom u penalnim institucijama kao ito su otkazi, psihosomatske reakcije, sagori'
jevanje, kao i sumirani rezultati o specifi.Cnim stresorima u penalnim ustanovama poput problemi uloga, preoptereienost poslom,
zahtjevni socijalni odnosi (sa zanorenicima, kolegama, nadredenima), zdravlje i sigurnosni rizici, neadekvatna pla(a i slab sociialni
status.
Na kraju se g,ovori o istralivatkim pristupimn, teikoiama u mjerenju i usporedbi rezultata, kao i o racionali za istrai,ivanje ovih
fenomena u hrvatskim penalnim ustanovama.
Kljudne rijedi: profesionalni stres, zadovoljsno poslom, sagorijevanie, osoblje penalnih ustano
provedeno istraZivanje. Zatim, razlike u osobnim
karakteristikama jer su neki istraZivani fenomeni
subjektivni stavovi te razlike u samim karakteris-
tikama posla obzirom na radno mjesto. Ove mnogo-
brojne razlike onemoguiavaju usporedbu rezultata,
ali pruZaju uvid u Siroki spektar psihosocijalnih
karakteristika zadovoljstva poslom, profesionalnog
stresa i sagorijevanja osoblja u penalnim instituci-
jama, te naznaduju neke medusobne korelacije.
Na osnovi 50-tak istraZivanja u 9 zemalja
( SA D-u, A ustralij i, Izraelu, Nizozemskoj, Danskoj,
Svedskoj, Turskoj, Sloveniji, Kanadi) nastojat
UVOD
U posljednjih dvadesetak godina pratimo
poveiano zanimanje u istraZivanjima osoblja u
penalnim institucijama. Takva istraZivanja govore
o Sirokom spektru osjeiaja, stavova i ponaiania
cijelokupnog osoblja, s naglaskom na osoblje u
tretmanu i pravosudnu policUu. Rezultati mnogo-
brojnih istraZivanja daju sliku problema zaposlenih
u penalnim institucijama, medutim ono Sto svakako
razlikuje zaposlenike je razlika u samoj organ-
izaciji i strukturi penalnog sustava neke zemlje te
specifidnostima svake pojedine ustanove u kojoj je
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ie se sumirati i strukturirati nadini definiranja i
istraZivanja najde5iih psihosocijalnih elemenata
znadajnih za zadovoljstvo poslom i stres zaposlenika
penalnih institucija, reakcije na ova dva problema s
posebnim naglaskom na sindrom sagorijevanja,
kao i ogranidenja u istraZivanjima te racionala za
istraZivanje u hrvatskom penalnom sustavu.
OSOBLJE U PENALNIM INSTITUCIJAMA
Definiranje skupine nazvane ,,osoblje u penalnim
institucijama" temeljem literature nije jednoznadno.
Definicija Whitehead, Pollock, Braswell (1993,
prema Lambert i sur. 2002) kaZe kako su to profe-
sionalci koji primjenjuju svoje vje5tine u korekci-
jskim (zatvorskim) uvjetima.
U nekim studijama govori se iskljudivo o pra-
vosudnoj policiji kao osoblju u penalnim instituci-
jama, dok druge ukljuduju cjelokupno osoblje koje
sadinjavaju: pravosudna policija, savjetnici, super-
vizoi, medicinsko osoblje, radni nadzomici, super-
vizori. menaderi. rukovodstvo.
Neke studije razlikuju dvije skupine osoblja.
Prva skupina ubraja supervizore, osiguranje i tret-
mansko osoblje, koje se klasificira kao skupina
orijentirana na zaititu i kontrolu (eng. - custody ori-
ented). Drugoj skupini pripadaj osoblje koje pruZa
druge oblike skrbi, zdravlja i dobrostanja Sto podra-
zumijeva edukaciju, rad, medicinsku skrb, zabavu i
dr. (eng. - noncustody oriented).
Dakle, termin osoblje u penalnim institucijama
nije konzistentan u znadenju kroz literaturu, u
nekim studijama podrazumijeva iskljudivo tret-
mansko osoblje i/ili pravosudnu policiju, dok druge
studije ukljuduju na razlidite nadine sve zapos-
lene - od administrativnog osoblja do rukovodeiih
pozicija.
ZADOVOLJSTVO POSLOM OSOBLJA U
PENALNIM INSTITUCIJAMA
Zadovoljsno poslom kao koncept istraZivan je u
mnogim znanstvenim disciplinama. Interes za ovaj
aspekt prvenstveno potjede od strane poslodavaca
proizvodnog sektora, diji je interes i namjera stvar-
anje radnih uvjeta i okruZenja koje ie unaprijediti
radnu produktivnost. Zadovoljno zaposleno osobljeje udinkovitije, produktivnije i lojalnije, poka-
zala su brojna istraZivanja, no ono 5to i daue ostaje
otvoreno pitanje je kako to i postiii. Razliditi sektori
rada imaju svoje specifidnosti, kao i razliditi tipovi
organizacija, nadini rukovodenja, vrste radne djelat-
nosti, zatim struktura zaposlenika, kulturolo5ke
specifidnosti i razliditosti, dob, spol, vrijednosti te
stavovi zaposlenika i mnogo drugih samo su mali
dio znadajnih varijabli za istraZivanje problema
zadovoljstva poslom (Lambert i sur. 2002).
Teorijske postavke istraZivanja ovog fenomena
s jedne strane kao temelj uzimaju psihosocijalne
koncepte vezane uz motivaciju i potrebe ljudi
opienito te ih preslikavaju i modificiraju prema
radnom okruZenju. Drugi pristup ovom problemuje s aspekta strukture i organizacije rada, radnih
uvjeta i sl. Brojna suvremena istraZivanja nastoje
eklektidki pristupiti problemu uzimajuii u obzir
osobne atribute zaposlenika i karakteristike organ-
izacije, nastojeii pri tome dobiti uvid u vaZnost
pojedinadnih aspekata, ali i njihov meduodnos.
Slijedi prikaz nekih od najde5ie zastupljenih teor-
ijskih ishodi5ta u istraZivanjima zadovoljstva poslom
osoblja zaposlenog u penalnim institucijama.
Herzberg i sur. (1959) u teoriji motivacije i
<<higijene>> (eng.< hygiene > factors, needs), govore
o potrebama zaposlenika, faktorima motivacije koji
su kao takvi znadajni za zadovoljstvo poslom. To
su: postignu(a, uvaiavanje, samostalnost u poslu,
odgovornost, uspjeh (napredovanje), osobni raz-
voj. Neki zna(,ajni faktori podr5ke zadovoljstva na
radnom mjestu prema ovoj teoriji su: radni uvjeti,
odnos s rukovodedima (supervizorima) ili onima
dijim radom osoba rukovodi, prihodi, sigurnost,
status. osoban Zivot.
Adamsova <<teorija jednakosti> (1963, prema
Canell i Dittrich, 1978) govori o naporima i nagra-
dama, <davanju i primanju> i referentnim suradnici-
ma s kojima se usporedujemo te stvaramo zakljudak
o pravednosti. Pri tom napori ili davanja zaposle-
nika predstavljaju ditav niz ponaSanja i osjeianja
poput lojalnosti, povjerenja, tolerancije, predanog
rada, entuzijazma, pomoii i podr5ke kolegama i
sl. Nagrade su materijalne poput prihoda, dodatnih
financijskih nagrada, uplaiivanja osiguranja, miro-
vine, godi5njih bonusa i sl. te nematerijalne kao
osjeiaj prepoznavanja, potvrdivanja, uvaZavanja,
prilike za promociju, napredovanje i razvoj. Ono na
demu je naglasak u Adamsovoj teoriji je procjena
pravednosti u davanju i primanju, usporedujuii
se s drugim <slidnim> suradnicima, kao kljudno u
motivaciji za radom i zadovoljstvu poslom, a Sto je
rezultat osobne procjene.
Mc Clellandova teorija (1988, prema Seo,
Feldman-Barett, Bartunek, 2004\ orijentirana je
prema potnebama, dije zadovoljenje rezultira zado-
voljstvom poslom i motivirano5iu, a blisko je
povezana Herubergovom (1959) teorijom. Prema
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Mc Clellandu postoji tri tipa motivacijskih potreba
na poslu, dije zadovoljenje rezultira zadovoljstvom
poslom i obratno:
Potreba za postignuiima kroz realne, ali iza-
zovne zadake, te napredovanje. VaZna je povratna
informacija o uspjesima i napredovanju te smisao
postignuia.
Potreba za ovlastima i moii, Sto se odituje u
potrebi i Lelji zautjecajem, vodenjem, poboljSanjem
osobnog statusa i ugleda.
Potreba za pripadanjem i povezivanjem, a Sto
podrazumijeva Zelju za prijateljskim odnosima u
radnom okruZenju i zajednidkim radom.
Mc Clelland navodi kako su za vedinu ljudi
znalajna sva tri tipa motivacijskih potreba, iako je
moguie znadajno prevladavanje samo jednog ili
dva. Zadovoljenje tih potreba donosi zadovoljstvo
poslom.
Prema Spectoru (1985) zadovoljstvo poslom dini
9 aspekata koji medusobno interkoreliraju i utjedu
na osjeiaj zadovoljstva na poslu. To su:
. prihodi - iznos i procjena pravednosti u izno-
su primanja u odnosu na druge suradnike
o prornocija - moguinosti i pravednost u pri-
likama za promociju
. supervizija - pravednost i kompetencije za
rukovodeie odgovornosti supervizora
. dobici - osiguranje, godi5nji odmor i druge
pogodnosti
. uvaZavanje - osjeiaj po5tovanja, priznanja
. procedure - pravila, organizacijska politika
. suradni5tvo - procijenjene kompetencije i
suradniStvo s kolegama
. priroda posla - zadovoljstvo u obavljanju
samih poslovnih zadataka
. komunikacija - razmjena i protok informa-
cija u organizaciji (verbalno, pismeno, for-
malno ili neformalno)
Kroz saZeti pikaz ovih teorijskih koncepata lako
je uodljivo kako se radi o motivaciji kao srediSnjem
pojmu znadajnom za razumijevanje pitanja zado-
voljstva poslom. Pri tom je vaZno napomenuti
kako razliditi ljudi razli(ito procjenjuju iste ili
slidne situacije na radnom mjestu, vlastite uloge
i dobitke, imaju razlidite potrebe i odekivanja te
razlidito procjenjuju pravednost - dakle radi se o
subjektivnom doZivljaju i interpretaciji, Sto su ujed-
no i najvaZnija kritike ovih teorijskih koncepata.
Medutim ovi koncepti iako nastaju u drugoj polo-
vini pro5log stoljeia zadrLali su se u znanstvenoj
i strudnoj literaturi do danas. U istraZivanjima
se nedostatak ovako postavljenog pristupa nastoji
nadoknaditi uzimajuii u obzir lidnost ispitanika, pa
se tako uz ispitivanje motivacije ispituju i aspekti
lidnosti.
Zadovoljstvo polom je kompleksan aspekt ljud-
skog doZivljavanja i pona5anja, koji se osim s pozic-
ije motivacije i potreba moLerazmatrati kroz mnoge
druge aspekte poput kultume slidnosti/razliditosti,
s aspekta radnih vrijednosti i stavova u odnosu na
posao, emocionalnog odgovora na nezadovoljstvo
ili njegovih posljedica (ekonomskih, psihosocijal-
nih, zdravstvenih) i mnogih drugih.
Spector 1996 (prema Lambert i sur. 2002), navo-
di kako postoji viSe od 12400 studija koje se bave
pitanjem zadovoljstva poslom, a iako nije postignut
potpuni konsenzus oko toga Sto je zadovoljstvo
poslom, postoji generalni sporazum da je zado-
voljstvo poslom emocionalni (afektivni) odgovor
zaposlenika na odredeni posao, a odgovori su rezul-
tat individualne usporedbe dobitaka i odekivanja,
potreba, Zelja ili procjena pravednosti (Cranny, i
sur. 1992; Lambert i sur., 1999, prema Lambert i
sur., 2002). Drugim rijedima, zadovoljstvo poslom
je subjektivan i individualan osjeiaj koji reflektira
da li su zadovoljene osobne potrebe i odekivanja na
poslu.
Literatura posveiena zadovoljstvu osoblja u
penalnim institucijama govori o mnogim faktorima.
Oni se grubo mogu podijeliti u dvije skupine:
Osobne karakteristike
Osobne karakteristike su individualne i svaki ih
zaposlenik donosi u radnu okolinu. To su, na primjer,
karakteristike osobnog,,backgrounda" (edukacija,
nadin odgoja i sl.) demografski identitet (dob, spol,
rasa, etnicitet i sl), trenutna Zivotna situacija (bradni
status, broj djece i dr.), razliiite osobine lidnosti
(depresivnost, cinizam, ambivalntnan doZivljaj radne
uloge i sl.) percepcija socijalne podr5ke (psihoso-
cijalna klima na poslu, podr5ka kod kuie, bradni
odnosi i dr.). Osobni atributi utjedu na nadin na koji
osoba percipira i vrednuje vlastitu zaposlenost.
Veiina istraZivanja uzima u obzir atribute kao
Sto su stupanj obrazovanja, rasa, spol, dob, kao
reprezentativne varijable osobnih karakteristika.
Rezultati istraZivanja (Carlson i sur., 2003; Holmes
i Norton, 2003; Lambert i sur., 2007), iako nisu
medusobno konzistenti uglavnom pokazuju kako
nema zna(ajne povezanosti izmedu stupnja obra-
zovanja, rase, spola i zadovoljstva poslom osoblja u
penalnim institucijama. Odnos izmedu dobi i zado-
voljstva poslom daje razlidite i opredne rezultate.
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Studije pokazuju pozitivnu korelaciju, negativnu
korelaciju i nepostojanje korelacije. Bradni status
takoder nema znadajan utjecaj na zadovoljstvo
poslom, bez obzira na spol (Holmes, Norton, 2003;
Lambert i sur.. 2007).
Ovdje treba napomenuti razliditost u
metodolo5kom pristupu u ovim studijama, koji u
ovom sludaju nije analiziran, ali o pitanjima rezul-
tata istraZivanja ove problematike govorit ie se
pone5to u zakljudku.
Radno okruZenje
Radno okruZenje je mnogo vi5e od fizidkih
elemenata koji sadinjavaju radni prostor. Drugim
rijedima, radno okruZenje dine opipljivi i neopipljivi
elementi stvarajuii kompleksnu sliku radnih uvjeta
(Dawson, 1986, prema Lambert i sur., 2002).
Literatura govori o velikom broju elemenata koji
dine radno okruZenje, a moguie ih je generalno svr-
stati u dvije kategorije:
Organizacijsko radno okruZenje kao cjelina ili
struktura organizacije
Karakteristike posla
Struktura organizncije u osnovi podrazumi-
jeva nadine na koje je organizacija uredena i
rukovodena, drugim rijedima zna(,ajne komponen-
te radnog okruZenja su elementi organizacijske
karakteristike kojima se postavljaju i izvode radni
zadaci (Gillson i Durick, 1988. prema Lambert i
sur. 2002; Welch, 1998; Lambert, Hogan, Allen,
2006; Lambert, Paoline, Hogan, 2003; Tewksbury
i Higgins,2006).
Lincoln i Kalleberg (1985 i 1990, premaLambert
i sur. 2002) navode kako organizacije koriste neko-
liko generalnih aspekata strukture za kontrolu i
utjecaj na obveze zaposlenika prema organizaciji
kao Sto su:
. centralizacija (participacija zaposlenika u
dono5enju odluka),
. integracija (stvaranje grupne kohezije medu
zaposlenicima, odjelima),
. legitimnost (pravednost u raspodjeli zada-
taka, nagrade, restrikcije),
. moguinosti mobilnosti i napredovanja i dr.
Organizacijska struktura je multidimenzionalan
koncept koji utjede na sve zaposlenike organizacije
ili institucije. Na primjer podloZno je raspravi koliko
je udinkovitije u nekoj organizaciji umjesto direktne
kontrole koristiti strukturu u vodenju zaposlenika i sl.
Karakteristike posla su elementi koji vrlo
izravno utjedu na rad i pri tom su individualni,
odnosno specifidni za svako pojedino radno mjesto,
odnosno radne zadatke. Primjeri koji oslikavaju ovu
skupinu su brojne karakteristike radnih zadataka,
vje5tina koje zahtijevaju, odekivana znanja, stres
uzrokovan poslom, jasnoia radne uloge, konflikt
uloga, znaEaj poslovnih zadataka, (Griffeth i Mc
Mahan, 1994; Hackman i Lawler, 1971; Hackman
i Oldham, 19T6,premalambert i sur.2002; Welch,
1998) te pitanje sigumosti na poslu, odnos-
no karakteristika posla kojeg autori nazivaju
primj erice neprij atelj sko radno okruZenje, opas-
nost od viktimizacije i sl., koje mogu stvoriti
osjeiaj nedostatka kontrole i bespomoinosti
kod osoblja (Cullen i sur.,l985; Graf, 1986; Grossi
i Berg, 1991).
Literatura elemente karakteristika posla naziva
jo1 i intriziCnim radnim atributima, dok faktore
strukture organizacije naziva ekstriziCnim ili organ-
izac ij s kim karakte ri stikama.
Medutim za razliku od jedinstvenih karakteris-
tika strukture neke odredene organizacije, karakter-
istike posla su vrlo specifidne obzirom na razliditost
poslovne pozicije, uz jednu iznimku - poslom
uzrokovan stres ne poznaje granice poslovne pozic-
ije ili organizacije (Lambert i sur. 2002).
Iako je istraZivano mnogo dimenzija poslovnog
okruZenja osoblja u penalnim ustanovama, podrudja
koja su najde5ie istraZivana su stres na poslu,
autonomija i sudjelovanje u dono5enju odluka,
supervizija, moguinosti napredovanja, sigurnost na
poslu, a painja literature najvi5e je usmjerena na
stres i sagorijevanje.
4. POSLOM UZROKOVAN STRES I SAGO.
RIJEVANJE
Tijekom dvadesetog stoljeia stres: eng.-,, stress" ,
franc,-,,estrece", lat.-,,stringere" - pritisak, nape-
tost (Klaii, 2007), znanstveno je proudavan, pobu-
duju6i i u Siroj javnosti veliku pozomost, kao malo
koji pona5ajni pojam (Baum, 1991, prema Pavlina
i sur.,1993). Nakon prvih definiranja tog bio-psi-
holo5kog fenomena 1930 tih, uslijedile su stotine
studija godi5nje koje su nastojale s mnogih aspekata
analiziati koncept napetosti, situacijske reakcije
na prijetnju, (u engleskoj literaturi ,,constraint"),
fizidka i emocionalna pobudena stanja diji su oblik
i intenzitet odgovor na vanjske podraZaje (Vizek-
Vidovi6, 1990).
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Postoji mnogo razliditih pristupa i definicija
stresa. Najveii broj definicija stresa pripada jednom
od tri modela:
podraiajni modelirkoji stres definiraju u termini-
ma karakteristika stresora, tj. okolinskih podraZaja i
smatraju da je stres skup uzroka a ne simptoma,
reakcij ski modeli, temeljeni na Selyevom,,op6em
adaptacijskom sindromu", koji pretpostavlja da je
fiziolo5ka reakcija organizma uvijek ista bez obzira
na vrstu stresne situacije u kojoj se osoba nalaz|
kognitivni modeli stresa, koji su od kraja
60-ih, pa sve do danas najpopularnije polazi5te
za proudavanje stresa. Lazarus, kao predstavnik
kognitivnog stajali5ta, smatra da je psiholo5ki stres
uvijek odnos izmedu pojedinca i okoline, a ne
svojstvo pojedinca i okoline. Centralni pojam u
njegovoj teoriji jest primarna procjena, koja podra-
zumijeva individualnu interpretaciju ili evaluaciju,
a o kojoj ovisi hoie li neki podraLaj ili situacija
djelovati kao stresor ili neie. Procjenu vlastitih
sposobnosti i moguinosti savladavanja odredene
situacije Lazarus naziva sekundarnom procjenom,
koja u povratnoj sprezi utjede na primarnu procjenu
(tako se prijetnja moZe pretvoiti u izazov, ili izazov
moZe prerasti u prijetnju ukoliko pojedinac uvidi da
se ne moZe nositi s odredenom situacijom) navodi
Brajkovii (2006).
Aramba5ii (2000) definira stres kao skup emo-
cionalnih, misaonih, tjelesnih i pona5ajnih reak-
cija do kojih dolazi zbog procjena dogadaja kao
opasnog ili uznemirujuieg, odnosno zbog zahtjeva
okoline kojima ne moZemo udovoljiti, dok Urlich i
suradnici (1985, prema Cuculii,2006) navode da je
stres stanje koje se pojavljuje kada osoba doZivljava
,,neuspjeli odnos izmedu zahtjeva i Lelja, s jedne
strane, i spoznaje o moguinostima djelovanja, s
druge strane, te istovremeno doZivljava slijed tog
nesporazuma kao prijeteii".
Indikatore psiholoSkog stresa moZemo svrstati u
detiri kategorije (Brajkovii, 2006):
. somatski indikatori (nesanica, glavobolja,
gastointestinalne te5koie, visok krvni tlak i
sl. ),
. doZivljajni indikatori (anksioznost, strah,
srdZba, beznadnost i sl.),
. promjene u pona5anju (nedostatak krea-
tivnosti, problemi u donoienju odluka, desti
meduljudski sukobi, te5koie u koncentraciji
ird.),
. uspjesnost u obavljanju zadataka.
Radni ili profesionalni stres oznadava nesuglasje
izmedu zahtjeva radnog mjesta i okoline spram na5ih
moguinosti, Lelja i odekivanja da tim zahtjevima
udovoljimo (Ajdukovii i Ajdukovii, 1996).
Holt (1982, prema Cuculii 2006) stresore u radu
raz;mafia sa dva stajali5ta: objektivnog i subjektiv-
nog.
Objektivno stajali5te pri definiranju stresa
ukljuduje stresore koji se odnose na:
. fizidka obiljeZja radne okoline (npr. prejaka
buka, vlaZnost, kronidna opasnost),
. vremenska obiljeZja rada (npr. hitnost, kratki
rokovi, promjene u trajanja rada),
. administrativno-organizacijska obiljeZja
rada (npr.neracionalnost, monotonija, lo5e
plaie),
. promjena radnog mjesta (npr. rad u smjeni,
pomicanje na slabije plaiena mjesta, gubitak
posla).
. Prema spomenutom autoru subjektivno
definiran stres u radu odnosi se na:
. radne uloge (npr. nejasni zahtjevi, konflikti
uloga, odgovornost za druge ljude i stvari),
. interpersonalne odnose (npr. izolacija, konf-
likti s nadredenima i/ili podredenima, nedo-
voljna pomo6 i podr5ka drugih).
Kao te5ka reakcija na stres koja se odituje kroz
fizidku i emotivnu iscrpljenost, a povezana je s
optereienjem na poslu javlja se sindrom sagori-
jevanja, u engleskoj literaturi burnout - istroienost,
iscrpljivanje, izgaranje (Bujas, 1999: 119). Taj
pojam uvodi psihoanalitidar Herbert Freudenberger,
nakon dega ga preuzima Christina Maslach, koja
je ujedno najvi5e pridonijela istraZivanju ovog sin-
droma lSkriniar, 1997).
U hrvatskom jeziku, uz naziv sagorijevanje,
koriste se i pojmovi sindrom sagorijevanja, pregori-
jevanja, izgaranja.
Prema definiciji koju su postavili Girdino,
Everly i Dusek (1996; prema Skriniar, 1997) sin-
drom sagorijevanja je stanje psihidke, fizidke ili
psihofizidke iscrpljenosti uzrokovane pretjeranim
i prolongiranim stresom. Ovi autori razlikuju tri
stupnja sagorijevanja:
. stupanj - poietna napetost, kada se javljaju
psiholo5ke i fiziolo5ke reakcije kao Sto su
stalna razdraZenost, anksioznost, nesanica,
zaboravljivost
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stupanj - reaktivna kompenzacija stresa s
oduvanjem energije, faza u kojoj osobe
kasne na posao, odgadaju poslove, nerado
prihvaiaju nove zadatke, produZuju radne
pauze i sl. kako bi oduvali energiju te tako
kompenzirali stres
stupanj - faza istroienosti kada se posao
podinje doZivljavati kao optereienje, javlja
se kronidna depresija, pad otpornosti, pobol-
ijevanja, psihosomatski problemi, psihidka i
fizilka izmorenost i sl.
Iako se sagorijevanje obidno obiljeZava kao
negativan emocionalni odgovor na stresan ili
suvi5e zahtjevan posao (Steven i O'Neill, 1983,
prema Cuculii, 2006), Maslach i Jackson (1986)
obja5njavaju konceptualizaciju sagorijevanja kao
sindroma koji sadrZava:
. emocionalnuiscrpljenost,
. depersonalizaciju
. smanjenje osobnog postignuia
Ovakva je definicija prihvaiena, empirijski
potvrdivana te ima podr5ku u praksi (Maslach i sur.,
1996). Autori su etnocionalno iscrpljenje definirali
kao dugotrajni osjedaj iscrpljenosti i odbijanja kon-
takata s drugim ljudima, dok se pojam deperson-
alizncije odnosi na stanje smanjene osjetljivosti,
osjeiajnosti i <otupljenjo> za probleme drugih ljudi,
te cinidan odnos prema njima. Smanjeno osobno
postignuie odnosi se na opadanje osjedaja kom-
petencije i uspje5nog postignuia u radu s ljudima,
Sto moZe razviti i ekstremnije osjeiaje neadekvat-
nosti i neuspjeha, gubitak samopoltovanja, pa dak
i depresiju.
Mejov5ek (2002) navodi kako sagorijevanje
pogada osobe koje poZrtvovno obavljaju svoj posao,
idealiziraju struku, koje posao potide te imaju visoka
odekivanja od vlastitih postignuia. Sagorijevanju
nisu izloZene osobe koje nemaju ideala i koje se
cinidno odnose prema struci.
Sagorijevanje ima negativne posljedice na indi-
vidualna postignuia na radnome mjestu i pov-
ezan je s destim izbivanjem s posla, promjenama
posla, niskom produktivnosti, smanjenim zado-
voljstvom poslom i smanjenom posvedenosti poslu
(Golembiewski i sur., 1987; prema Angerer, 2003).
Iako su se nekada individualni i okolinski
dimbenici kao uzroci sagorijevanja promatrali
odvojeno, novija istraZivanja sagorijevanja eks-
plicitno integriraju oba ova faktora (Maslach i sur.,
2001; prema Angerer, 2OO3).Isti autori su izgradili
i model koji se fokusira na kompatibilnosti rad-
nog okruZenja i zaposlenika, a sastoji se od Sest
slijedeiih polja radnog okruZenja i radnika:
. preoptereienostposlom
. manjak kontrole
. nedostatak nagrada
. lo5a komunikacija
. pomanjkanjepravednosti
. proturjednevrijednosti
Sto ie veii jaz izmedu odekivanja i nekog od
ovih polja, to je veia moguinost nastajanja sin-
droma sagorijevanja.
Usprkos individualnim razlikama, kod razliditih
ljudi se pojavljuje niz istih znakova sagorijevanja.
Najde5ii znaci o kojima govori literatura su:
. osje6aj tjelesne i emocionalne iscrpljenosti
. gubitak osjeiaja osobne vrijednosti
. negativizam, kako vezan uz sebe kao
pomagada tako i uz ciljeve posla ili organ-
izacije u kojoj radi
. gubitak zanimanja za klijente, cinizam i
neosjetljivost za tude potrebe
. osjeiaj bespomoinosti i beznada, pesimizam
desto popra6en redenicom <<[ tako se ni5ta ne
moZe udiniti>>
. razdraLliivost i niska tolerancija na frustraci-
ju, srdZba, netrpeljivost, sumnjidavost
. rigidnost i neprilagodljivost
. povladenje u socijalnim odnosima
. udestaliji sukobi i agresivni ispadi
. poveiana upotreba alkohola, duhana,
stimulirajudih sredstava i lijekova
. izostajanje s posla
' osjeiaj opie slabosti
. udestalopobolijevanje
. preosjetljivost na podraiaje (zvukove, mirise,
toplinu itd.)
. komunikacijskepote5ko6e
. gubitak seksualnog interesa, seksualni
problemi
. tjelesni simptomi - glavobolje, bolovi
u ledima, pote5kode disanja, spavanja i
prehrane, gastrointestinalni poremeiaji.
(Ajdukovii i AjdukoviC, 1996)
C. Maslach (1982, prema Skriniar, 1997) defin-
ira sagorijevanje multidimenzionalnim konceptom.
Ona utvrduje ffi komponente sagorijevanja:
1. somatska - pove6ana sklonost bolestima,
psihosomatske smetnje, umor, zlouporaba
alkohola ili medikamenata.
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2. emocionalna - bespomoinost, beznadnost,
utudenost, bezizlaznost, otkazivanje meha-
nizama kontrole i svladavanja,
3. psihidka - nezadovoljstvo radom, gubitak
samopo5tovanja, razvoj dehumanizirajuiih
stavova prema ljudima kojima bi se trebalo
pomo6i lSkriniar, 1997).
5. IZVORI I POSLJEDICE STRBSA I SAGO.
RIJEVANJA OSOBLJA U PENALNIM IN.
STITUCIJAMA
Fizidke determinante zatvorskog okruZenja poput
re5etaka, zakljudanih prostorija, visoke ograde,
strogog nadzora, pravila, procedura i sl. imaju
funkciju smanjenja napetosti i nasilja u penalnim
institucijama. Tako organizirane ustanove imaju
relativno dobru kontrolu nad svakodnevnim funk-
cioniranjem, medutim osoblje ne moZe izbie1
utjecaj specifidnih radnih uvjeta, koji se neri-
jetko manifestiraju kao napetost, nelagoda, psihidki
nemir, govore autori poput O'Donnell i Stephens
(2001), Launay i Fielding (1989), Hiirenstam i Palm
(1988), Gerstein i sur. (1987), Dignam i sur. (1986).
Oni smatraju kako je vrlo zna(aina dinjenica to Sto
se cjelokupan radni proces dogada uvijek iznova
na istom fizidkom prostoru, primarna je stalna kon-
trola dogadaja, a zaposleno osoblje je neprestano
na oprezu, u nastojanju predvidanja problematidnih
dogadaja, dak i ako nisu direktno zato odgovomi.
Njihov rad podrazumijeva provodenje radnog
vremena zajedno sa osudenima na hodnicima,
dvori5tu, u prostorijama predvidenim za specifidne
sadrZaje. Adekvatno reagiranje u kritidnim situacija-
ma po5tujuii pravila i protokole, ponekad je u koliz-
iji s mjerama vlastite sigurnosti, a nepredvidivost
situacija, svakodnevna,,prijetnja". Specifidno radno
okruZenje penalnih ustanova utjede na osobni ident-
itet djelatnika, autonomiju, inicijativu, stvarajuii
konstantnu napetost i nemir, u svojim radovima
govore Fagan (2003), Tom Liou (1995), Cohn i
Barkan (1991), Walters (1991), Breen (1986).
Nije moguie ne primijetiti povezanost izmedu
fizidke okoline i pona5anja ljudi dugotrajno izloLenih
odredenim specifidnostima fizidkog prostora pa i u
ovom sludaju dobro poznat zakon spacijalnih relaci-
ja u dobroj mjeri obja5njava na primjer emocionalni
odmak (distancu) u radnom funkcioniranju osoba
zaposlenih u penalnim institucijama, napominju
autori poput Savicki i sur.(2003).
Prostorni, fizidki determinizam u svakod-
nevnom Zivotu, bez iznimke utjede na svako
ljudsko biie. Situacije unutar i izvan penalnih
institucija i nadin njihovog anticipiranja u odno-
su su sa osobnim karakteristikama zaposlenika
poput dobi, Zivotnog iskustva, spola, sposobnosti i
nadina no5enja sa specifidnom okolinom i stalnom
napetosti. Anticipacija izrazito stresnih dogadaja
i prisjeianje na takve dogadaje te dugogodi5nja
izloZenost iskustvima rada s ljudima s te5koiama
u psiho-socijalnom funkcioniranju, samo su neki
izvori koji dine osoblje u penalnim institucijama
,,ranjivim" i zato manje otpornim na stres i sagori-
jevanje (Slate i sur., 2003; Wozniak, 2002; Brown,
1987; Whitehead, 1987). Autori istidu kako su
osobito ,,ranjiva" skupina pravosudna policija, a oni
izvore profesionalnog stresa definiraju kroz; uloge,
duZnosti, odgovornosti, ogranidenja, autoritet, hijer-
arhiju i nedostatak sigumosti. Izvor stresa u penal-
nim ustanovama su neposredni dogadaji doZivljeni
od strane osoblja kao stresni, ali i udestale situac-
ije koje u pojedinadnim sludajevima nisu osobito
stresne, medutim svakodnevno doZivljavanje aku-
mulira njihov utjecaj te i one postaju izvor stresa
(Tewksbury, 1993; Belcastro i sur., 1982; Griffin,
2001). Ovi autori govore o penalnim institucijama
kao okruZenju u kojem je primaran odnos snaga i
moii, uz stalno prisutan oprez od stvarnih, pretop-
stavljenih i zami5ljenih rizika.
Opienito prevladava mi5ljenje kako je stresno
raditi u penalnim institucijama, no suvremena lit-
eratura nastoji prona6i empiridki suport ovoj pret-
postavci, traLe1i odgovore na pitanja:
Sto ru sve uzroci stresa i sagorijevanja osoblja
zaposlenog u penalnim institucijama te ne koje se
sve nadine stres manifestira?
Kao djelomidan odgovor na ova pitanja, a
temeljeno na literaturi biti ie rijedi o rizidnim psi-
hosocijalnim faktorima znadajnim za razvoj stresa
u relaciji s poslom u penalnim institucijama kao Sto
su: preoptereienost poslom, nedostatak autonomije,
nedostatak raznolikosti - monotonija posla, prob-
lemi uloga, zahtjevni socijalni odnosi, nesigurnost,
zdravlje i sigumosni rizici, neadekvatna plaia i slab
socijalni status.
Preopteredenost poslom
Studije koje se bave pitanjem preoptereienosti
poslom, govore o tome kako se vi5e od polovine
osoblja u penalnim institucijama osjeia pod velikim
pritiskom a razloge za to izmedu ostaloga vide u
preoptere6enosti poslom (Whitehead, 1987).
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Nizozemska studija (Kommer, 1990) jasnije
definira Sto ispitivano osoblje smatra pod pojmom
preoptereienosti i iznosi kako je to: previ5e zada-
taka u premalo vremena, prekratke pauze, odmori
i nedovoljno slobodnih dana za oporavak od posla
te visestruka preoptereienost zbog potrebe da se
istovremeno radi na vi5e zadataka. U zakljudku
studije napominje se kako je u vrijeme istraZivanja
do5lo do smanjenja broja osoblja u nizozemskim
penalnim ustanovama, a ujedno je porastao broj
odsutnosti s posla zbog bolovanja, Sto je dodatno
oteZalo situaciju.
U SAD-u se pokazala povezanost izmedu
preoptereienja poslom i sagorijevanja osoblja
(Dignam i sur., 1986., prema Seifert, 2007). Istide
se kako je rad u smjenama jedan od znadajnih
dimbenika za pojavu sagorijevanja. Osoblje koje
radi u smjenama i osjeia problem preoptereienosti
poslom, de5ie pokazuje simptome sagorijevanja,
uglavnom emocionalne iscrpljenosti, u odnosu na
osoblje koje ne radi u smjenama.
Preoptereienost poslom smatra se znadajnim
prediktorom nastajanja nezadovoljstva, koje
se manifestira osjeiajima fizidke i emocionalne
iscrpljenosti te negativno utjede na toleranciju u
komunikaciji medu osobljem u izraelskim zatvoi-
ma Shamir i Drory (1982).
Dollard i Winefield (1998) u opseZnoj studiji
o razliditim aspektima posla izmedu ostalog gov-
ore o tome kako osoblje u australskim penalnim
ustanovama smatra visoke zahtjeve posla, slabu
autonomiju i nedostatak socijalnog suporta izvori-
ma profesionalnog stresa diji su simptomi rastrese-
nost, premorenost i desia odsutnost s posla zbog
bolovanja.
Nedostatak autonomije
Autori poput Dollard i Winefield (1998) raz-
likuju dva aspekta autonomije na poslu. Prvi gov-
ori o autonomiji koju zaposlenik ima u izvodenju
zadataka - primjeni znanja i vje5tina, a drugi o
stupnju autonomije u dono5enju odluka. Prema
modelu ,Job Demand Control Support" istih autora
u istraZivanju australskih korekcijskih ustanova,
pokazala se znadajna povezanost izmedu poslovnih
zahtjeva, autonomije u izvodenju zadataka te soci-
jalne podrSke s jedne strane i varijabli psikololkog
dobrostanja kao Sto su nezadovoljstvo poslom,
doZivljaj stresa te fizidki simptomi stresa. Pokazalo
se kako osoblje u penalnim institucijama koje
izralavanizak stupanj autonomije u izvodenju zada-
taka izraLava najrntenzivniji osjeiaj slabog poslov-
nog postignuia, a osoblje s najslabijom percepcijom
socijalnog suporta izrai,ava najveii stupanj stresa.
Visoki poslovni zahtjevi i nedostatak oba oblika
autonomije najznadajniji su elementi uzroka nasta-
janja profesionalnog stresa, navodi se u rezultatima
istraZivanja.
Tome u prilog idu rezultati osoblja s pravom
odluke u nadinima izvr5avanja zadataka, a Sto je u
negativnoj korelaciji s cinizmom (Kommer, 1990).
O povezanosti sagorijevanja i nedostatka
autonomije u dono5enju odluka govori Whitehead
(1989), u smislu kako problemi uloga igraju u ovom
sludaju poveznicu. Kako u samoj hijerarhijskoj i
zatvorenoj organizaciji penalnih institucija nije lako
promijeniti stupanj autonomije u dono5enju odluka,
nezadovoljstvo i stres ostaju nerije5eni i postaju
rizidnim dimbenikom u nastajanju sagorijevanja. S
druge strane, osoblje sa supervizorskom odgovor-
nosti izraZava manje stresa uzrokovanog poslom od
kolega bez takvih radnih obaveza i odgovornosti.
Nedostatak raznolikosti - monotonija posla
U posljednja dva desetljeia dogodile su se
promjene u radnoj ulozi tretmanskog osoblja u
SAD-u. Utjecajem razliditih profesija, kao Sto su
socijalni radnici, supervizori, savjetnici, nerijetko
strudnjaci izvan institucije, uloga zatvorskog tret-
manskog osoblja postala je viSe birokratska, a
manje strudna. Ove promjene kao problem smatra
osoblje s duZim staZem i vi5e iskustva, kao i visoko
obrazovano tretmansko osoblje.
U Nizozemskoj problem monotonije na poslu
vidi l5%o ukupnog osoblja (Kommer, 1990), dok
u Kanadska studija pokazuje kako je dosada drugi
najvaZniji izvor stresa zaposlenika zatvora (Hughes
iZanl'}.le,1993).
Problemi uloga
IstraZivanja problema uloga govore o dvije vrste
prisutne kod tretmanskog osoblja. Prva se odnosi
na neadekvatne informacije potrebne za obavljanje
uloge, a druga na konfliktne zahtjeve koje treba
rije5iti. U nizozemskoj studiji 807o tretmanskog
osoblja se slaZe s izjavom kako je ,,oduvanje mira i
ti5ine" jedan od najvaZnij ih zadataka, a pi tom 7 4Vo
osoblja smatra kako je ,,pomoii zatvoreniku da bolje
razumije sebe" takoder jedan od najvaZnijih zadata-
ka. U spektru svakodnevnih dogadanja u zatvorskoj
instituciji ova dva zadatka nisu kompatibilna. U
penalnoj instituciji pravila se striktno primjenjuju,
a potrebe izvodenja rehabilitacije sloZene su i zahti-
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jevaju razlilite resurse u ljudima i drugim sredstvi-
ma pa nerijetko osoblje u tretmanskim jedinicama
ne znasto se od njih odekuje iz perspektive rehabil-
itacije zatvorenika. Ovom problemu doprinosi i sve
veii utjecaj razliditih strudnjaka izvan institucije na
tretman (psiholozi, psihijatri, terapeuti, supervizori)
koji rade specifidne programe (tijedenje od alkohol-
izma, i drugih ovisnosti, tretman nasilnika, i sl.).
Tretmansko osoblje je nesigurno u vezi svoje
uloge i okrivljuju nadredene za nedostatak prop-
isanih pravila, standardizacija i sl. u vezi obavljanja
njihova posla.
Problemi uloga za koje se smatra da rezultiraju
lo5im vodenjem nadredenih snaZno su povezani s
poslom uzrokovanim stresom, navode Rosefield,
(1981), Cheek i Miller, (1983), dok su Poole i
Reglioli (1980) obrnuli postavku te govore kako
stres na poslu potencira problem uloga i probleme
izmedu profesionalnog i neprofesionalnog osoblja u
institucijama.
U nekim studijama povezuje se problem uloga
sa predikcijom sindroma sagorijevanja. Whitehead
(19S9) nadinio je model sagorijevanja tretmanskog
osoblja na osnovu istraZivanja u drZavnom zatvoru
u Alabami koji pokazuje kako su nedostatak sud-
jelovanja u dono5enju odluka u vezi radne uloge i
nedostatak socijalnog suporta najvaZniji prediktori
pojave sagorijevanja.
Zahtjevni socijalni kontakti
Svakodnevni, intenzivni i angaLitani kontakti
sa zatvorenicima, posao su osoblja u penalnim
institucijama, osobito tretmanskog i pravosudne
policije. Odnosi izmedu onih ,,s jedne ili druge
strane re5etaka" potencijalno su konfliktni, a oso-
bito obzirom na to da je udio zatvorenika naruSenog
mentalnog zdravlja i ovisnika o drogama iz godine
u godinu u tim institucijama sve veii. Udio sati
provedenih u direktnom odnosu sa zatvorenicima
i pojava sagorijevanja u pozitivnoj su korelaciji
(Whitehead, 1989).
Medutim jedna studija govori o pozitivnim i neg-
ativnim iskustvima iz kontakata sa zatvorenicima'
Pozitivna se odnosi na zadovoljstvo u profesional-
nom postignuiu, dok negativna govori o iskustvi-
ma ulaganja u kontakte i odnose te rezultatima,
koji ako izostaju, vode prema osjeiaju smanjenog
osobnog postignuia i emocionalne iscrpljenosti, u
demu ulogu ima duZina radnog staZa' Tek zapos-
leno osoblje de5ie percipira pozitivna iskustva iz
kontakta sa zatvorenicima u odnosu na osoblje
,,u sredini" radnog staZa, koje je pak skupina s
najvi5e osjeiaja emocionalne iscrpljenosti i sman-
jenja osobnog postignuia. Razlike medu poslovnim
pozicijama pa i radnom mjestu nisu izraZene u ovoj
studiji (Dignam i sur.1986).
Odnosi medu tretmanskim osobljem te odnosi
medu pravosudnom policijom pod utjecajem su
organizacije rada i nadina vodenja. Medu tim
osobljem vrlo je niska grupna lojalnost. Razlozi za
to su individualni zadaci i poticanje te praienje indi-
vidualnog postignuia. TraZenje pomoii i podr5ke
smatra se nedostatkom kompetencija za posao
(JohnWaine syndrome) (Poole i Reglioli (1980)'
Rezultati studija zna(aia pomoii i podr5ke od
strane kolega i nadredenih na ovoj populaciji ispi-
tanika pokazuju razll(ite rezultate. U nekim studi-
jama pomoi i podr5ka kolega za5titni je dimbenik
za nastajanje stresa na poslu (Dollard i Winefield
1998), u drugim istraZivanjima upravo je pomoi
ono Sto intenzivira stres te stvara osjeiaj restrikcije
slobode u obavljanju posla i osjedaj inferiomosti u
odnosu na kolegu ili supervizora koji nudi pomoi
(Peeters, i sur. 1995).
JoS je jedna vrsta tzv. zahtjevnih socijalnih
odnosa u penalnim institucijama, a to su odnosi s
nadredenima. 42Vo pravosudne policije u SAD-u
smatra kako se supervizori i nadredeni bolje odnose
prema zatvorenicima nego prema njima. LoSi odno-
si s nadredenima posebno utjedu na pitanje radne
uloge, a nedovoljna i neadekvatna komunikacija
onemoguiuje ispunjavanje nejasnih odekivanja
nadredenih (Cheek i Miller, 1983).
Nesigurnost
Razlidita istraZivanja koja se izmedu ostaloga
bave i problemima nesigurnosti osoblja u penalnim
institucijama najde3ie govore o dva tipa nesig-
urnosti: nesigurnost zadrlavanja posla i nesigurna
moguinost napredovanja. U europskim zemljama
poput Nizozemske, Njemadke, Svedske osoblje
penalnih ustanova su civilni sluZbenici, drZavni
namje5tenici koji imaju snaZnu pravnu za5titu od
otkaza. Takva sigurnost zadrLavanja posla dovodi
do pristajanje na lo5ije uvjete rada u zamjenu za sig-
urnost. Ovo je sludaj u mnogim zemljama u kojima
postoji privatizacija u ovom sektoru. Osobito je
vidljiva razllkaizmedu drZavnih i privatnih zatvora'
U drZavnim zatvorima su plaie niZe i lo5iji uvjeti
rada, ali je sigumost zadtLavanjaposla izrazito veli-
ka, dok je u privatnim institucijama vi5a plaia, bolji
uvjeti, ali problemi prekovremenog rada, godi5njeg
odmora, bolovanja, evaluacije rada i mnogo manja
sigumost zadrLavanja posla U Nizozemskoj 547o
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ispitanika nije sigumo u moguinost napredovanja
na poslu, a39Vo smatra da je njihova karijera u ,,sli-
jepoj ulici" (Kommer, 1990).
Zdravlje i sigurnosni rizici
Potencijalno konfliktni odnosi osoblja i zat-
vorenika mogu eskalirati u fizidki sukob. Osoblje
zatvora i kaznionica tu dinjenicu smatra svakod-
nevnom potencijalnom opasnosti. U izraelskoj stud-
iji 7 5Vo osoblja smatra kako je opasnost od fizidkog
sukoba s zatvorenikom najstresniji aspekt njihova
posla (Shamir i Drory, 1982).
Slidno je i u SAD-u uz jo5 ozbiljnije okolnosti
u kojima mnogi zatvorenici boluju od neizljedivih
bolesti poput hepatitisa i AIDS-a, a to su najde5ie
ovisnici o drogama i alkoholu koji su ujedno i
agresivniji od ostatka zatvorenidke populacije, a
ponekad se bole5iu sluZe kako bi zastra5ili druge
zatvorenike ili osoblje (Philliber, 1987).
U Nizozemskoj se osoblje zatvora i kaznionica
Lali na fizidke uvjete rada; suhi zrak, nedostatak
svjeZeg zraka, propuh, pra5ina i neugodni mirisi
te nedostatak danjeg svjetla (Verhagen, 1986), a
ista studija pokazuje kako je ovo osoblje de5ie na
bolovanju zbog respiratomo-diSnih tegoba i depres-
ije nego Sto je nacionalni prosjek izostajanja s posla
zbog istih razloga.
Neadekvatna primanja
IstraZivanja o primanjima govore kako je doZivljaj
pravednosti u primanjima vi5e povezan sa drugim
dimbenicima zadovoljstva poslom nego sa samom
visinom primanja. Nezadovoljstvo je povezano s
nedostatkom drugih benificija poput slobodnih dana,
smanjenog radnog staZa, slabom moguinosti napre-
dovanja, dok sama primanja u usporedbi s dru-
gim slidnim poslovima ispitanici uglavnom smatraju
odgovarajuiim (Shamir i Drory, 1982).
Uz materijalnu i drugu naknadu za obavljen
posao izravno je povezan i druitveni status ljudi
zaposlenih u penalnom sustavu, a o,,atraktivnosti"
posla govore podaci kako je za veiinu osoblja ovaj
posao drugi izbor, odnosno ovaj posao percipiraju
kao jedinu alternativu uz nezaposlenost, a kao pred-
nost vide sigumost posla i primanja. ViSe od polo-
vine osoblja smatra kako nije postiglo u poslu svoja
odekivanja te kako bi za ista primanja radije radili
negdje drugdje (Shamir i Drory, 1982).
Kroz literaturu se govori i o 4 nadina reagiranja
na stres osoblja u penalnim institucijama kao Sto su:
p ov lad e nj e, p sih o s o mat s ke re akc ij e, n e gativ i stii ki
stavovi i sagorij evanje.
Ponalajne reakcije na stres, ovdje nazvane
povladenjem odnose se na davanje otkaza i odsut-
nost s posla (uglavnom zbog bolovanja). Smatra se
kako su ove dvije reakcije dobar pokazatelj stres-
nosti posla.
Odnos prosjedne otkazne ,,kvote" (u eng.litera-
turi-turnover rates) i one u penalnim institucijama
mnogi autori smatraju alarmantnim. U SAD-u je
prosjedna nacionalna otkazna kvota 16.2%o, a ona u
penalnim institucijama i do 387o godi5nje u nekim
drLav ama, prema Corrections Compendium ( I 996).
Ovaj podatak za zaposlene u penalnim institucijama
nerijetko znadi administrativne te5koie, prekovre-
meni rad i destu preraspodjelu poslova. Veiina
otkaza podno5ena je od strane mladih djelatnika,
bez iskustva, nakon manje od 6 mjeseci rada.
U Izraelu 50Vo pravosudne policije napu5ta
posao nakon manje od 18 mjeseci rada, jer podetna
odekivanja od posla nisu u skladu sa svakodnevnom
stvamo5iu (Shamir i Drory, 1982).
Sasvim suprotnu situaciju moZemo vidjeti u
Nizozemskoj, gdje posao u penalnim institucijama
napuSta 4-5Vo djelatnika godi5nje, a autori smat-
raju kako je za ovako mali postotak zasluZan nadin
izbora osoblja. Znalajni kriterij izbora zaposlenika
u penalnim institucijama Nizozemske temelje se na
znanju i vje5tinama, te osobnim karakteristikama
(Greuter i Castelijns, 1992).
Medutim vrlo su razliEiti uvjeti rada u ovim
zemljama. Vei u samom podatku kako institucije s
vi5e od 1500 osudenih u SAD-a nisu rijetkost, dok u
Nizozemskoj nema vi5e od 250 osudenih po instituciji
i svaki osudenik ima zasebnu sobu, vidljiva je razlika
u uvjetima obavljanja posla (preoptere6enost poslom,
udecaj organizacijskih i prostornih karakteristika na
zadovoljstvo poslom i sl.).
Razlike izmedu ovih zemalja postoje i u odnosu
na podatke o odsutnosti s posln zbog bolovanja,
a zajednidka je dinjenica kako odsutnost s posla
djelatnika u penalnim institucijama odskade od
prosjeka drugih zanimanja.
Cheek i Miller (1983), govore kako je odsutnosti
s posla djelatnika u penalnim institucijama trostruko
veia u odnosu na nacionalni prosjek. U Nizozemskoj
razlka nije tako velika, medutim radi se o odnosu
l:2, Sto nije zanemariva dinjenica. Izradunato je pri
tom kako prosjedni nizozemski zaposlenik u penal-
noj instituciji godi5nje izostaje s posla i do 2 mjese-
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ca (Greuter i Castelijns, 1992). Alarmantni podaci
naveli su nizozemsko Ministraswo pravosuda na
poticanje studija o tom problemu. U jednoj od njih,
pokazalo se kako je 1/3 odsutnosti uzrokovana stre-
som, a polovina prijevremenih umirovljenja temelje
se na psiholo5kim razlozima, za koje se smatra da su
uzrokovani stresnim uvjetima rada (Verhagen' 1986).
Ti podaci daleko premaiuju nizozemski prosjek.
Psihosomatske reakciie jo5 su jedna manifestac-
ija stresnosti rada.
U SAD-u je u lijednidkim kartonima djelatnika
penalnih institucija dvostruko vi5e psihosomatskih
bolesti nego kod redovne policije (Cheek i Miller,
1983). lTVo osoblja penalnih institucija posjeiuje
lijednika zbog povi5enog tlaka u Nizozemskoj
(Verhagen, 1986). Svedska studija usporedila je
osoblje penalnih institucija s jedne strane i pro-
metnu policiju, inZenjere fizike i glazbenike sa
druge. Pokazala se znadajna razllka (Harenstam i
sur. 1988).
Dosta paZnje literature posveieno je posl.om
uzro kov anim ne gativ nim stav ovima.Nezadovolj stvo
poslom djelatnika u penalnim institucijama ve6e je
nego kod zanimanjima za koja je potreban isti
stupanj edukacije te su jednako plaiena (Cullen
i sur., 1985). Empiridki pokazatelji govore kako
otudenje (Lombardo l98l; Tosh i Klofas, 1982),
zamor poslom (Shamir i Drory, 1982) i osjeiaj
nemoii uzrokuju cinizam, skepticizam i pesimizam.
Kao ilustracija, osoblje u penalnim institucijama u
70Vo sluEajeva u potpunosti se slaZe s izjavom kakoje svejedno potrudili se na poslu ili ne (,,We're
damned if we do, and we're damned if we don't").
Mnogi smatraju svoj posao beznadajnim, a za
sebe govore kako su zapravo plaieni zatvorenici.
Skepticizam i cinizam iztaLavaju i kao besmislen-
ost ideje rehabilitacije, a cinizam je najde5ii kod
osoblja u tretmanu, u sredini karijere. Mlade tret-
mansko osoblje intrizidno je motivirano, a stariji
,,koji su preZivjeli" u penalnom sustavu, prona5li
su druge oblike no5enja s telkoiama posla, govore
Karasek i Theorell (1990) te Philliber (1987).
IstraZivanja sagoriievanja ukupnog osoblja u
nekim penalnim institucijama SAD-a govore kako
oko l/3 osoblja iskazuje emocionalnu iscrpljenost,
1/5 se odnosi prema osudenima depersonalizirano, a
7+ ne gativ nom samoev al u ac ij om izr aLav a smanj enj e
osobnog postignuia (Lindquist i Whitehead, 1986).
Medutim, neki su djelatnici penalnih institucija u
veiem riziku od sagorijevanja. Tretmansko osoblje
i pravosudna policija, kao osoblje u svakodnevnom
i direktnom odnosu s zatvorenicima najvi5e je
podloZno sagorijevanju. To je ujedno osoblje kojem
nije omoguieno napredovanje u poslu, vi5aprimanja
i sl. U riziku na sagorijevanje su i novoprido5li, mladi
djelatnici ispunjeni inovativnim snovima. Mnogi od
njih s visokim ambicijama, uskoro bivaju pregaZeni
birokracijskim postupcima koji ih sputavaju u nji-
hovom stvaralaStvu. Svoje visoko strudno znanje i
Lelju za udenjem novih znanja ne uspijevaju ostvar-
iti. Razodarenje u realizaciju uspje5ne karijere moZe
dovesti do sagorijevanja (Bi.issing i Glaser, 2000).
Visokoj razini stresa i sagorijevanju su podloZne i
mlade Zene, koje optereiene obiteljskim obvezama
i potrebama djece teZe zadovoljavaju zahtjevima
posla i manje su otporne na stres na poslu (Lambert
i sur., 2006). Ipak, neka istraZivanja upravo govore
o obitelji kao za5titnom dimbeniku u relaciji poslom
uzrokovanog stresa (GAO Report, 1999).
Specifidni kritidni dogadaji u zatvorskoj
instituciji mogu biti ,,okidad" za pojavu sagori-
jevanja. Zatvorsko nasilje (napadi, izgredi, taladka
kriza, ubojstva medu zatvorenicima i zatvorenidka
samoubojstva), latentno uvijek prisutan problem
kada se pojavi ,,probudi strahove" i poveia osjeiaj
nesigumosti zaLivot i zdravlje na radnom mjestu.
Nakon takvih dogadaja povedane su potrebe djelat-
nika za psihijatrijskom pomoii, vi5e zahtjeva za
bolovanjem, ali i zatvorenici imaju vi5e potrebe za
medikamentima (Philliber, I 987).
IstraZivanja osobina lidnosti koje govore
o podloZnosti sagorijevanju nisu dala posebno
konzistentne rezultate, tako da je te5ko reii koje
rizike ili snage u odnosu na sagorijevanje na posao
donosi svaki zaposlenik (Bi.issing i Glaser, 2000)'
Isto tako neke od sociodemografskih kriterijskih
varijabla koje se pojavljuju u istraZivanjima kao
spol, dob, rasa, etnija, nisu pokazale statistidki
znadajnu razliku.
Ne5to vi5e u tom smjeru govore istraZivanja
strategija suodavanja sa stresom, nastoje6i definirati
mi5ljenja i pona5anja kojima se djelatnici penalnih
ustanova koriste kako bi prevladali probleme na
poslu (Lombardo 1981).
Neka istraZivanja (Lindquist i Whitehead, 1986;
Cheek i Miller, 1981) govore o tome kako organ-
izacija predstavlja vaLart faktor za pojavu sagor-
ijevanja za mnoge djelatnike u zatvoru. eetiri
su glavna organizacijska problema koje djelatnici
identificiraju kao najkonzistentnije za uzrokovanje
stresa. To su nadredeni, prekovremeni rad, rad u
smjenama, i zahtjevi supervizora (Finn,1998). Ovi
uzroci direktno su povezani s visokim zahtjevima
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na poslu i nemoguinosti napredovanja, 5to je vei i
ranije spomenuto.
Postoje odredene te5koie u praienju studija
sagorijevanja osoblja u penalnim ustanovama. Iako
su rezultati na skali sagorijevanja u veiini sludajeva
prikazani, u interpretaciji rezultata nedostaju pov-
eznice s moguiim uzrocima za takve rezultate.
Najde5ie se usporeduju skupine djelatnika prema
osobnim karakteristikama ili vrsti posla. Isto tako
desto se sagorijevanje mjeri zajedno s drugim instru-
mentima za mjerenje razine stresa na poslu te se u
inerpretaciji rezultata povezuju tako da se dini kakoje visoka razina stresa jednaka sindromu sagori-
jevanja. Teorijski uvodi u istraZivanu problematiku
sagorijevanja su oskudni te niti taj dio rada ne pruZajasniju sliku razlika u manifestacijama izmedu
intenzivnog doZivljaja stresa i sagorijevanja.
IstraZivanje hrvatske literature u vezi zadovoljst-
va poslom, poslom uzrokovanog stresa i sagori-
jevanja ne daje mnogo rezultata.
IstraZivanje utjecaja psihosocijalne klime i
uvjeta rada na osoblje kazneno popravne ustanove
zatvorenog tipa, provedeno u tada5njem Kazneno
popravnom domu u Zenici pokazuje da kod zatvor-
skog osoblja (tretmansko osoblje, osoblje osiguran-
ja i osoblje zaduLeno za rad i strukovnu izobrazbu)
uz povoljniju konstelacij u konativnih karakteristika
postoji i povoljnija konstelacija socijalnih vrijednos-
ti (Zakman-Ban i sur., 1990), da se uz neprihvaianje
poZeljnih socijalnih vrednota generiraju negativni
(Uzelac i sur., 1990), te uz povoljniju konstelaciju
lidnosti pozitivni stavovi prema radu, kolegama,
zatvorenicima, upravi i sindikatu, koriStenju slo-
bodnog vremena, obitelji i prihvaianju od strane
Sire druStvene sredine (Mejov5ek i sur., 1990).
Svi autori zakljuduju da su ispitivana obiljeZja
zatvorskih djelatnika nepovoljna te da je potrebno
osmisliti udinkovitije postupke pri njihovu odabiru
prilikom zapo5lj avanja.
Budanovac (1991) je nadinio analizu socijalnih
vrijednosti, motivacije za odabir posla i konativnih
dimenzija osoblja kazneno popravne ustanove zat-
vorenog tipa (tadasnji Kazneno poravni dom u
Lepoglavi), traleti razlike izmedu tretmanskog
osoblja, osoblja osiguranja i osoblja zaduLenog za
rad i strukovnu izobrazbu. Rezultati su pokazali da
je tretmansko osoblje relativno najmanje, u odnosu
na ostale dvije skupine, iskazalo konformistidki
sklop vrijednosti, relativno slabu humanistidku ori-
jentaciju, da mu u odabiru posla relativno najmanju
ulogu imaju prednosti i pogodnosti koje ovaj posao
nosi, a da prevladava samoaktualizacijska kom-
ponenta. Humani i profesionalni ciljevi nisu imali
znadajniju ulogu pri tom odabiru. Suprotno, osoblje
osiguranja bila je skupina s najvi5e izralenim
komformistidkim vrijednostima, a najmanje
izraZenom humanistidkom orijentacijom. Kod oda-
bira posla u njih je prevladavao motiv pogodnosti i
prednosti posla. Sustav socijalnih vrijednosti osoblja
zaduLenog za rad i strukovnu izobrazbu pokazaoje postojanje odredenog stupnja komformizma i
relativno najizraleniju humanistidku orijentaciju,
a prevladavajuii dimbenici u strukturi motivacUe
za odabir posla bile su prednosti i pogodnosti koje
on donosi (ekonomska sigurnost, pogodnost radnog
vremena i blizina radnog mjesta) dok je samoaktu-
alizacijska komponenta od znatno manje vaZnosti.
6. PITANJA MJERENJA ZADOVOLJSTVA
POSLOM, STRESA I SAGORIJEVANJA,
TESKOEE U GENERALTZACIJI I US.
POREDBI REZULTATA
Oko nadina mjerenja zadovoljstva poslom nije
postignut konsenzus, medutim prisutna su dva
osnovna pristupa mjerenju:
Pristup mjerenja dinjenica (Faceted masures
approach)
Zastupnici ovog pristupa slaZu se kako je zado-
voljstvo poslom multidimenzionalan koncept
te mjerenje mora tako biti postavljeno tako da
mjeri mno5tvo dimenzija i subdimenzija. Mjerenja
su fokusirana na podrudja kao Sto su: poslovni
zadaci, zadovoljstvo plaiom i drugim benifici-
jama, moguinosti napredovanja, odnosi u radnom
okruZenju, supervizija.
Glavna <<snago> ovog pristupa je moguinost
identificiranja specifidnih podrudja problema kao
Sto je plaia ili odnos s nadredenim, Sto globalni
pristup nije u moguinosti, uz pretpostavku da skala
ukljuduje i predvida relevantne aspekte koncepta
zadovoljstvo poslom za sve zaposlene (Camp,1994,
prema Lambert i sur., 2002).
Cjelokupan pristup (Global or overall ap-
proach)
Zastupnici ovog pristupa takoder se slaZu kako je
zadovoljstvo poslom multidimenzionalan koncept,
a naglasak u mjerenju stavljaju na samoevaluaciju
zadovoljstva kao znadajnijeg od samih dinjenica o
kojima govori raniije naveden koncept. Ovaj pris-
tup daje moguinost ispitanicima izraziti osjeiaje
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kao relevantnu dimenziju u procjeni zadovoljstva
poslom, te omoguiava ispitanicima odluku koje
karakteristike posla smatraju bitnim za zadovoljstvo
(Lambert i sur., 2002)
Upotreba razliditih pristupa mjerenju donosi
razliditu tipologiju zadovoljstva poslom, medutim neki
opredni rezultati u literaturi navode na razmi5ljanja
kako i u pojedinim studijama nadin mjerenja utjede
na istraZivane pretpostavke i rezultate. No, radi se
o pretpostavci, jer niti jedna studija nije testirala
navedena dva pristupa mjerenja zadovoljswa poslom
na istoj populaciji (Lambert i sur., 2002).
Poslom uzrokovan stres mjeri se razliditim i
mnogobrojnim instrumentima. Medutim, mnogi
autori u radu ne prikazuju instrumente te rijetko
govore o karakteristikama instrumenta i vrijed-
nostima za pouzdanost i valjanost. Dakle, mnogi
instrumenti kori5teni u istraZivanjima diji rezultati
su prikazani u ovom radu nisu dostupni te je vrlo
te5ko o njima ne5to reii.
Prikazani instrumenti, slobodni i dostupni na
kori5tenje u znanstvene svrhe nalaze se u nekim
ameridkim istraZivanjima. Autori tih skala Spector,
J.F. i suradnici razvijaju instrumente za mjerenje
razliditih aspekata nezadovoljstva poslom i stresa
koje mnogi drugi autori primjenjuju na osoblju u
penalnim institucijama. Na Intemet stranici httpill
shell.cas.usf.edu/-spector/scales/ dostupne su
spomenute skale, zatim rezultati pouzdanosti i val-
janosti na razliditim uzorcima te ne5to publiciranih
radova autora skala, dok su ostali radovi drugih
autora koji koriste ove skale dostupni na on-line
istraZivadkim bazama.
Praienje istraZivanja koja koriste jedan set dos-
tupnih skala omogu6ava bolji uvid u istraZivadki
pristup problemu te angaZirano ditanje i analiziranje
rezultata.
Medutim kod ovih istraZivanja, kao i ostalih
postoje razlllite te5ko6e u generalizaciji rezultata
te njihovoj eventualnoj usporedbi, na primjer zbog
promjena u skali odgovora autora istraZivanja ili
kombiniranja samo nekih destica postojeiih skala'
Jedno od najveiih ogranidenja je izbor uzorka.
On je najdedie prigodni, na primjer osoblje jednog
drZavnog zatvora ili svi djelatnici penalnog sustava
nekog okruga (Sto ukljuduje i strudnjake za probaci-
ju, okruZni sud i sl.). Uzorci su nerijetko mali te pri
tom nereprezentativni, stoga su i rezultati specifidni.
S druge strane su opseZne drZavne studije prepune
statistidkih pokazatelja, a samo manji dio odnosi se
na ispitivanje percepcije osoblja. Rezultati takvih
studija takoder su manje orijentirani na znan-
stvene rezultate, a vi5e na opienitije preporuke za
unapredenje penalnog sustava neke zemlje.
Mjerenje sagorijevanja instrumentom Maslach
Sagorijevanje Invenory, ima 25-o godi5nju tradic-
iju. Instrument je vi5e puta preradivan (Maslach
i Jackson 1981 - MBI- Human Service Survay,
Maslach i sur.. 1996 - MBl-General Survey) te
mnogo puta analiziran. Najvi5e analiza odnosi se
na koncept, odnosno na konstruktnu valjanost tri
faktora - emocionalna iscrpljenost, opadanje pro-
fesionalne efikasnosti, depersonalizaclla (naziva
se ponegdje i cinizam). Na primjer Lee i Ashforth,
(1996) govore o dvofaktorskom modelu, a faktor-
izacije nekih autora kristaliziraju samo jedan faktor
(Morgan i sur., 2002).
I sami autori (Schaufeli, Maslach, Marek, 1993)
unapreduju koncept naglaSavajuii tri teorijska
pristupa u mjerenju sindroma sagorijevanja: indi-
vidualni, interpersonalni i organizaciiski pristup.
Individualnl govori o simptomima i osobnim karak-
teri stikama i spitanika, i nt e r p e r s o na I ni o zahtjev nim
odnosima na poslu s klijentima, kolegama, supervi-
zorima, a organizaciiski o negativnim fenomenima
na poslu uzrokovanim organizacijom i uvjetima
rada. Prva dva pristupa zahvaiena su razliditim
istraZivanjima, dok se posljednjim bavi samo mali
broj studija (BUssing, 1996). Autori instrumenta
predlaZu kompleksniji pristup problemu od onog
obuhvaienog instrumentom MBI.
Intema konzistencija skale i subskala ispitivana
je od strane razliditih autora te na razliditoj popu-
laciji. Crombach alfa za cijeli instrument kre6e se
od .76-.9I. Za emocionalnu iscrpljenost .86-.92, za
opadanje profesionalne efikasnosti .79-.88 te .64-
.82 za depersonalizaciju (Barnett i sur., 1999).
Neke od kritika odnose se na nadin formuliranja
varijabli. Autori MBI-GS istidu kako se instru-
ment sastoji od 8 varijabli koje pitaju za osjefaie,
a 8 za mi5ljenje. Medutim, na primjer, varijabla
,,Prema mojem mi5ljenju, ja sam u poslu dobar"
znadi isto ako se formulira kao ,,Osjeiam da sam
dobar u poslu", Sto navodi na zakljudak kako
mi5ljenje o nedemu ili osjeiaj da je to tako, nisu u
percepciji ispitanika pa ni istraZivada, uvijek jasno
razgranideni (Biissing i Glaser, 2000)
O skali odgovora takoder postoje polemike i pri-
jedlozi za unapredenje. Bamett i sur. (1999) napom-
inju kako se odgovori ,,nekoliko puta godi5nje ili
manje" i,jednom mjesedno ili manje" poklapaju pa
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ispitanik koji doZivi neki osjeiaj jednom mjesedno
mo1e izabrati jedan od ova dva odgovora. Isti autori
predlaZu drugadiju skalu odgovora, koja je todnija,
ali i nezgrapnija ( na primjer - ,,viie nego jednom
mjeseCno, ali manje nego jednom tjedno").
Kao i kod svih teikoia u prijevodima instru-
menata na drugi jezik, tako i kod MBI-a postoje
dileme i potrebe da se pojedine destice formuliraju
znadajnije drugadije kako bi se prilagodile jeziku i
kulturi ispitanika.
Nadalje, postoje odredene dileme u praienju lite-
rature profesionalnog stresa i sagorijevanja osoblja
u penalnim ustanovama zbog razliditog definiranja
osoblja. Na primjer, osoblje u engleskoj literaturi
nazvano c o r r e c t i o na I ffi c i e r s ozna(av a tretmansko
osoblje i/ili pravosudnu policiju, a ovisno o zatvor-
skom sustavu neke zemlje razlidito osoblje radi
slidne poslove. Uvodna poglavlja studija relativno
dobro definiraju istraZivani fenomen sa teorijskog
stajali5ta, medutim vrlo malo kaZu o specifidno-
stima istraZivane populacije, kao i posla te uvjeta
u kojima se posao obavlja, a to se od zemlje do
zemlje znadajno razlikuje. O tome se vi5e moZe
saznati iz godi5njeg izvjeiia korekcijske ustanove
ili cijelog sustava pojedine zemlje ako su dostupna,
kao u sludaju GAO Report of United States General
Accounting Office. Prisutne su, dakle i te5koie
u sporediv anj a r ezultata zb o g r azlilite organ izac ij e
institucij a, uvjeta rada, karakteristika posla.
7. ZAKLJUEAK
Kritika pristupu autora navedenih istraZivanja
ovoj problematici uobidajena je za istraLivanja s
podrudja druStvenih znanosti. Kompleksnost psi-
hosocijalnih fenomena zahtjev a kompleksan pristup
istraZivanju. Neupitna je potreba za multidiscipli-
narnim pristupom u konceptualnim postavkama
te za multimetodolo5kim aspektom u istraZivanju.
Pretpostavka kako je izvedba istraZivanja ogranidena
mnogim razlozima ako je potkrijepljena konkretnim
osvrtom autora istraZivanja, doprinosi unapredenju
istraZivanja ovog podrudja.
IstraZivanja vrlo rijetko kombiniraju kvantita-
tivni i kvalitativni pristup, a uzorci ispitanika su
nerijetko mali i nereprezentativni, Sto je ujedno
vrlo realno ogranidenje istraZivanja u penalnim
institucijama zbog njihove zafvorenosti i te5koia
pristupanju ispitanicima. I upravo s toga preporuka
o kvalitativnom pristupu, koji iako neie dati gener-
alne rezultate, reii ie vi5e o,,finesama" istraZivanog
problema u specifidnim uvjetima. Nadalje, u veiini
i straZivanj a nedostaje pone5to osnovnih obj a5njenja
o penalnom sustavu te zemlje te karakteristikama
institucije u kojoj je provedeno istraZivanje kao i
karakteristikama posla ispitanika, kako bi ditatelji
imali sliku elemenata radnog okruZenja. Na takav
nadin rezultati dobivaju kontekst o kojem oso-
bito treba voditi raduna u prezentaciji rezultata,
kao i postavljanju svrhe istraZivanja - smjernica za
unapredenje rada ispitivane populacije.
Ove kritike samo su generalni osvrt na mnogo-
brojne studije predstavljene ovim radom. Studije
su ujedno vrlo informativne i raznolike te pruZaju
mnogobrojne smjernice za osmiSljavanje istraZivanja
zadovoljstva poslom, profesionalnog stresa i sagori-
jevanja osoblja penalnih institucija.
U Hrvatskoj gotovo nema istraZivanja ove prob-
lematike i zato postoji potreba za uvidom u hrvatsku
sliku i njene specifidnosti. Takvom istraZivanju
ide na ruku postojanje velikog broja istraZivanja
u SAD-u, Australiji, Izraelu, Nizozemskoj,
Danskoj, Svedskoj, Turskoj, Sloveniji, Kanadi te je
moguie konzultirati mnogobrojnu literaturu, 5to je
djelomidno udinjeno ovim radom.
Tijekom 20O7. godine Ministarstvo znanosti
obrazovanja i Sporta u suradnji s Ministarstvom
pravosuda, Upravom za zatvorski sustav, poduprloje znanstveno istraZivadki projekt,,Emocionalno
dobrostanje i sagorijevanje na poslu zatvorskog
osoblja", kojeg provodi Odsjek za kriminologiju
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveudili5ta
uZagrebu. Zavr5eno je pilot istraZivanja u kojem je
instrumentarij testiran i reviziran, a koncept i rezul-
tati pilot studije predstavljeni na vi5e medunarodnih
znanstvenih skupova. Glavno istraZivanje je u tijeku,
arezultati ie biti objavljeni.
Ono Sto bi s aspekta proudavanja literature
bilo dalje valno sumirati je kakvi se programi za
unapredenje zadovoljstva poslom, smanjenja pro-
fesionalnog stresa i reduciranja pojave sindroma
sagorijevanja provode te na koji nadin su evaluirani
i kakvi su rezultati evaluacija.
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SAMMARY
Working in prison is stressful job. At least this seems to be the prevailing opinion among professionals and the lay public alike.
This current literature review seeks to find empirical support for this assertion by trying to answer what kinds of stress reactions are
observed among prison staff and where to find some of the causes.
This paper presents an overview of job satisfaction, occupational stress and burnout in correctional institutions, based on more
than 50 investigations from 9 countries. First is the prevalence of various job satisfaction theories and results of researches accord-
ing to personal background and work environment - organizational structure and job characteristics.
Then, according to different researches, the prevalence of various sffess reactions of prison staff is discussed: turnover and ab-
senteeism rates, psychosomatic diseases and burn out, as well as summarized empirical evidence of specific stressors in the prison
staff iob: role problems, work overload, safe and security risks, lack of autonomy, demanding social contacts (with prisoners, col-
leagues and supervisors) and poor social status.
Finally, the researching approaches, dfficulties in measuring and comparing results are discussed as well as the need of re-
searching these topics in Croatia Penal Institutions.
Key words: job stress, job satisfaction, burn out, prison staff
